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EL CUNERISIVIO 
HD"y quiero, lector amigo, que tratemos 
un rato de ese tema que la proximidad de las 
elecciones generales ha venido a poner de 
moda, y quiera Dios que mi torpe pluma 
pueda llevar a tu ánimo la convicción de lo 
arriesgado que para los pueblos es la elección 
de diputados cuneros, baldón de la politica 
española, puesto que el cunero es la negación 
de los principios democráticos, toda vez que 
el solo hecho de ser encasillado por el 
Gobierno, constituye un prejuicio de que el 
Gobierno ha de poner en juego todos los 
resortes a su alcance para que el candidato 
encasillado sea el que en definitiva obstente 
el acta, y esto implica ya moralmente una 
coacción sobre los electores. 
Pero para que este trabajo no resulte 
cansado, voy a proceder con método, comen-
zando por explicar la razón de existencia de! 
diputado, el verdadero carácter de este, sus 
antecedentes históricos en España y la conve-
niencia de que no sea un desconocido en el 
distrito que lo elige. 
Los pueblos cuyo sistema de Gobierno 
se apoya en los principios democráticos, se 
rigen por la voluntad nacional, esto es, por 
la voluntad de la mayoría de los subditos de 
una Nación, manifestada en las Cortes; pero 
como sería imposible que todos los españoles 
en pleno goce de sus derechos políticos 
tuvieran asiento en las Cortes, y el excesivo 
número de los miembros, que habrían dé 
componerlas, dificultarían o harían imposi-
ble que aquellas cumpliesen su misión, se 
ha dividido a los electores en agrupaciones 
denominadas distritos para que cada distrito 
elija su diputado, esto es, la persona que ha 
de llevar en las Cortes la representación de 
ios electores. De ello resulta que el Diputado 
no es más que un representante, un manda-
tario, de los electores que componen el 
distrito que le otorgó su representación. 
Prueba de que tal es el verdadero con-
cepto del Diputado nos la dan muy evidente 
los antiguos Fueros de Castilla, Aragón, 
Cataluña y Valencia, y aún el mismo Estatuto 
Real promulgado en el siglo xix, en que se 
llamaba a los representantes en Cortes de los 
pueblos, procuradores, y no se les conce-
dían facultades ilimitadas, sino que obraban 
con sujeción a los poderes que se les confe-
rian al tiempo de su nombramiento. (Esta-
tuto Real, artículo 16.) 
Es decir que el procurador, síndico o 
diputado, que representaba en Cortes a los 
electores de un distrito, no era más que un 
mandatario, un apoderado de estos, a quien 
al conferirle el mandato se les señalaban sus 
atribuciones. Ahora bien: cuando una persona 
para los fines de su vida individual necesita 
un mandatario, lo elige entre las personas 
con aptitudes que le son conocidas, otor-
gando, sus poderes a aquella que mayor 
confianza le inspira. Y si esto hacemos cuan-
se trata de los intereses individuales, ¿pode-
mos hacer lo contrario tratándose de los 
intereses colectivos? Por ventura, lo que 
daña a la colectividad ¿no daña también a 
cada uno de los individuos que la componen? 
Y si el Diputado no es más que un manda-
tario de su distrito, cuyos intereses debe 
defender, ¿es lógico que la colectividad 
encargue la defensa de sus intereses, a un 
desconocido a quien tal vez no confiaría la 
defensa de los suyos particulares ninguno de 
los individuos que componen la colectividad? 
No es lógico, no; y así lo reconocen los 
Fueros de los antiguos Reinos,cuando exigían 
que los procuradores o representantes en 
Cortes de las ciudades y villas, habían de 
estar necesariamente avecindados en las 
poblaciones que les otorgaban su represen-
tación y tener capacidad para desempeñar 
cargos concejiles en las mismas, criterio 
mantenido también por el Estatuto Real, que 
disponía qee para ser procurador del Reino, 
era indispensable haber nacido en la provin-
cia que lo nombrase, haber residido en ella 
los dos últimos años, o poseer en ella algún 
predio rústico o urbano o capital de censo, 
cuya renta no fuese inferior a mil quinientas 
pesetas anuales. 
Esto nos dice la Historia en cuanto a 
España. En cuanto a Antequera, los nombres 
de don Vicente Robledo y Checa, don Fran-
cisco Romero Robledo, don José Antonio y 
don Francisco Joaquín de Aguilar, nos dicen 
que prefirió siempre que la representaran sus 
hijos a conferir su mandato a los extraños. 
Y no se diga que un extraño puede intere-
sarse tanto por un distrito como una persona 
nacida en él, y que el hecho de ser encasi-
llado por el Ministro de la Gobernación, es 
bastante para que los pueblos otorguen su 
confianza aun candidato, porque, aparte que 
más ha de querer un hijo a su madre que 
cualquier desconocido, e! diputado que 
nació en el distrito que ló elige, tiene en él 
amisíades antiguas, verdaderos afectos, tiene 
intereses comunes a sus representados, y al 
defender las conveniencias de su distrito 
defiende las suyas propias. No ocurre lo 
mismo al Diputado cunero: este debe el acta 
al Gobierno que le encasilló y que le hizo 
triunfar, y en tal sentido más representa en 
las Cortes al Gobierno que lo impuso, que al 
distrito de que obstenta el acta; ha de prestar 
ante todo su apoyo al Gobierno y de defender 
las conveniencias de éste, en pugna frecuen-
temente con las del distrito, el cual, de hecho, 
carece de representante en las Cortes que le 
defienda. Al cunero, lo que le interesa ante 
todo es tener contentos a losjefes del partido 
en que milita a fin de hacer carrera política, 
y le tiene completamente sin cuidado todo 
lo demás. 
No he de negar que hubo algunos cune-
ros que supieron defender a su distrito y que 
llegaron a adquirir arraigo en este; pero,aparte 
deque son pocos, ¿quien puede saber antes 
de las elecciones lo que el cunero hará? Si 
atendéis a sus palabras, hará mucho bien, 
será la paloma portadora del ramo de oliva 
símbolo de la paz; pero luego puede resul-
taros, en vez de paloma, un halcón que procu-
ra dar guerra en el palomar. Sobre todo entre 
un hijo del distrito con méritos.que haga algo 
en favor de sus representados, aunque sea 
poco, y un cunero que os ofrezca colmaros 
la medida de la dicha, elegíd siempre al hijo 
del distrito, preferidlo siempre al cunero, pues 
ya sabéis que más vale malo conocido que 
bueno por conocer... Y el Sr. Luna Pérez, 
tiene demostrado que es un Diputado que se 
interesa bastante por Antequera. 
EL CURIOSO IMPERTINENTE. 
ÜÜCHAR ES ^ E D í M l H S H | — | — 
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Decíamos en nuestro mal aderezado ar-
ticulejo anterior, que mal se avenía con la 
abrumadora realidad de los hechos consu-
mados, la melodramática actitud adoptada 
por Inglaterra, para justificar su interven-
ción en el conflicto formidable que desga-
rra al mundo. 
Inglaterra, fuerte y poderosa, ha perdi-
do —como todos los grandes— la memoria 
de sus fechorías y de sus atropellos, y co-
mo las piltrafas de carne Egipcia y Birma-
na no martirizan las cáries de sus viejos ca-
minos, como desde 1899 fecha en que co-
menzó a cometer el «crimen más grande 
que registra la Historia» según califica un 
célebre periodista español, a la guerra del 
Transval, hasta el día, van transcurridos 
17 años, y en diez]y siete años se olvidan 
muchas cosas, como su conciencia atrofia-
da nada le reprocha, tiene la osadía de decir 
por boca de su primer ministro, que no 
envainará la espada «hasta que los dere-
chos de las naciones pequeñas, se hallen 
fijados sobre cimientos inatacables». iDió-
genes el cínico, de vivir en este siglo, pasa-
ría desapercibido en la Gran Bretraña! 
¡Porque hace falta un cinismo inaudito en 
la nación que domina medio mundo, para 
proclamarse defensora del derecho de los 
débiles, como si al imponer su yugo a los 
pueblos por ella dominados, no hubiera 
violentado y pisotea el derecho y la justicia! 
Inglaterra que pone todo su empeño en 
destruir el «militarismo» prusiano, olvida 
que ella usa y abusa como dueña absoluta, 
del dominio de ios mares; ella, la mística 
defensora de los indefensos, no recuerda 
que desde hace muchos años, sigue fiel y 
constantemente la política que preconizó el 
marqués de Salisbury—el. diplomático de 
cuya maternidad tah orgullosa se muestra-
que se asienta en la base cínica de «la fuer-
za ante todo y sobre todo» 
Que siempre ha practicado esta doctri-
na repugnante, contraria a la razón, a la 
justicia, de que tan amante se siente, y al 
derecho de gentes, del que se proclama de-
fensora, nos lo demostrará el siguiente he-
cho: En el mes de Enero del año 1839 una 
furiosa tempestad hizo varar en el golfo de 
Aden y en territorio de la tribu de los Ab-
dalis, a un buque inglés; pidieron los t r i -
pulantes, para los trabajos de salvamento, 
auxilio a los indígenas,. que gustosos se 
prestaron a ayudarles y con tal fé y ahinco 
trabajaron, que en pocos días estuvo el bu-
que dispuesto para navegar,... pero un día, 
un marinero inglés tuvo el bárbaro capri-
cho de azotar a un guerrero que se negaba 
a trabajar y este al verse tan inhumana-
mente tratado, hirió gravemente al despia-
dado tripulante. Llegó el hecho a oídos del 
gobierno Colonial de Calcuta, el que envió 
varios buques de guerra, que por primera 
providencia bombardearon furiosamente 
la población de Aden, incendiando parte 
de la ciudad y causando la muerte de cen-
tenares de personas de ambos sexos, y des-
pués, la magnánima Albión, para enmen-
dar su fechoría y cubrir la fó rmula , «se 
hizo ceder» la plaza por el Jeque de Lahay 
a cambio de una mezquina pensión anual, 
que Inglaterra no ha pagado nunca. 
Esta es la protección al débil, al inde-
fenso, al pequeño, que practican los ingle-
ses; esta es la magnanimidad británica, 
«justicia y no por mi casa» ¡abajo—gritan -
el militarismo prusiano que amenazado de 
muerte, que encerrado en el formidable 
círculo de hierro que le ahogaba, se atrevió 
a abrirse paso al travez de la pobre Bélgi-
ca! ¡Muera la «feroz Germania» que no se 
ha dejado devorar impasible por el impe-
cable leopardo inglésl; ¡Abajo la bá rba ra 
Prusia.que se atreve a luchar y a vencer y 
a los piratas de los mares ! 
Muerte, destrucción, aniquilamiento to-
tal y definitivo para Alemania, que es la 
única nación que hace sombra a la domi-
nación mundial inglesa, la única capaz de 
dar jaque-mate en el formidable ajedre\ 
de la guerra que juegan las naciones al 
hasta hoy intangible poderío británico. 
Alemania debe morir porque Inglaterra 
necesita que desaparezca de la faz de la tie-
rra, para arrojar la molesta careta con que 
encubre sus bastardos apetitos porque In -
glaterra tiene matemáticamente pesados los 
agentes prósperos, y adversos que pueden 
intervenir en la contienda tan cuidadosa y 
formidablemente preparada ¿pero se 
ajustarán los hechos futuros a las matemá-
ticas inglesas? Si la victoria final inglesa es 
tan matemática, como contundentes y de-
finitivas son las conseguidas por ellos des-
de el principio de la campaña . . . . , ¡¡Pobre 
Albiónü 
FORTUNIO. 
ALEJANDRO PROTESTA 
Al1 Editor del HERALDO 
que tiene puesta la imprenta 
en la calle del Infante 
D. Fernando " E l de Antequera" 
Señor Editor de HERALDO: 
me extraña sobremanera, 
que con los versos de un rey 
tan poco cuidado tenga 
el que compuso la carta 
donde envié mi protesta, 
por frases que Patria Chica 
me atribuyó a la ligera. 
El cajista se ha comido 
¡todo un verso letra a letra! 
¡no hay derecho a tragarse 
lo que es propiedad ajena! 
Ademas el individuo, 
que debía de estar curdela 
puso conste en vez de consta 
y olimpiacas y siquera 
donde debió haber compuesto 
olimpiadas y siquiera. 
Ahora saldrá Patria Chica 
gritando mas que una vieja 
y de paso intentará 
tomarme la cabellera 
porque el \u lú del cajista 
que compuso la protesta 
hase comido un versito 
y hame cambiado tres letras. 
¿Pues qué querrá Patria Chica? 
¿Que de la tumba saliera 
para componer los versos, 
para corregir las pruebas, 
el domeñador de Egipto, 
el vencedor de los persas? 
Pues no señor, que no salgo... 
porque no tengo escalera. 
ALEJANDRO MAGNO 
Dado en mi tumba LUNES 28 FEBRERO del 
ano 1916 de la Era de CRISTO 
P í . c l ^ R . 
Los cajistas de la imprenta, 
los redactores en pleno, 
y el corrector de las pruebas, 
de las frases de ALEJANDRO 
violentamente protestan.... 
pues él nos mandó al cajista 
y al corrector de sus bersas, 
en los que según nos dijo 
tenia confianza ciega 
y por lo tanto el i(ulú 
del que habla en su monserga 
no pertenece a esta casa 
y penetró sólo en ella 
para componer los versos 
donde constó la protesta. 
I I NOTICIAS I I 
PERMUTA 
Leemos en La Defensa de Málaga: 
«Ha sido aceptada la permuta solicitada por 
el párroco de Mijas con otro de una parro-
quia de Antequera. > 
TRASLADO 
Nuestro querido amigo el anterior Regis-
trador de la Propiedad de esta D, Juan Gar-
cía Valdecasas ha sido trasladado del Regis-
tro de Lucena al de Guadix, provincia de 
Granada. 
Le deseamos feliz estancia en dicha pobla-
ción. 
PETICIÓN DE ÍVIANO 
Para nuestro querido amigo y compañero 
D. José Ruiz Ortega, ha sido pedida la mano 
de la distinguida Srta. Rosario Hazañas Gon-
zález. La boda se efectuará a fines del verano 
próximo. 
H E R A L D O DB T E Q U E R A 
NOMBRAMIENTOS 
«La Gaceta» de Madrid, inserta los nom-
bramientos destinando a nuestros apreciables 
paisanos D. Francisco Guerrero y D. Manuel 
Moreno F. de Rodas, de magistrados de las 
Audiencias de Sevilla y Madrid respectiva-
mente. 
Enviárnosles nuestra felicitación. 
/ JUBILACIÓN 
En el mismo número de dicho periódico 
oficia! viene publicada la jubilación de nues-
tro querido amigo el presidente de la audien-
cia de Huelva, D. Fernando Moreno F. de 
Rodas. 
Definitivamente establecerá su residencia 
entre nosotros, de lo qne nos congratulamos. 
TOMA DE POSESIÓN 
En atento besalamano nos participa el 
señor don Federico Genovés Bernal haber 
sido nombrado administrador del Pósito de 
esta ciudad, y ofreciéndose para cuanto 
redunde en el bien público. 
Así deseamos que obre en el ejercicio de 
su cargo y nos congratulamos de tenerle entre 
nosotros, reiterando nuestra reciproca consi-
deración. 
ENFERMO 
Se encuentra enfermo nuestro querido 
compañero y director de este semanario, don 
Rafael Chacón Enriquez. 
Deseamos sinceramente un pronto y total 
restablecimiento. 
E L C A R N A V A L 
Pasaron aquellos carnavales de los dos 
últimos años, en que la cultura, la candad y 
el arte presidían la fiesta carnavalesca, impi-
diendo que la chavacaneríá campease. El car* 
naval que hoy principia, vuelve a ser la ma-
nifestación de la grosería y la desvergüenza. 
Muchos trabajadores y gremios que ob-
tuvieron ganancias con motivo de tales fes-
vales, quedan este año sin ella. 
La gente joven también muestra su con-
trariedad. 
u n H o m e N f l j e 
P E R R O S RABIANDO 
TRES HERIDOS 
En el poblado de Bobadilla fué acome-
tido, en la anterior semana, de hidrofobia, 
un perro, propiedad de Ja vecina de aquel 
anejo Socorro Gómez. A las pocas horas 
de observarse los síntomas de la terrible 
enfermedad, había mordido el hidrófobo 
a otros cuantos perros, y aunque cundió la 
alarma por aquella demarcación bien 
pronto,- no se pudo evitar que acometiese 
también a Jerónimo Soria García, Rafael 
Pozo García y Antonio Pozo Gómez, tres 
jóvenes, que, según parece, no creyendo 
que el perro estaba atacado de la horrible 
dolencia, se confiaron. 
Denunciado el hecho al Sr. Inspector 
de higiene, éste dió conocimiento a la 
Alcaldía presidencia, y según es costumbre 
<in estos casos, tratándose de personas 
pertenecientes a la clase proletaria, fueron 
pedidos en el acto dos cajas de suero 
antirrábico, a Barcelona, las cuales serán 
pagadas por el Excmc* Ayuntamiento, 
así como aplicadas las inyecciones en el 
Hospital de San Juan de Dios. 
CARTA D E P R O T E S T A 
Sr. Director de HERALDO DE ANTEQUERA 
Querido y distinguido companero: Corre 
por ahí la inventiva de que yo soy el autor o 
articulista anónimo, que firma «Un anteque-
rano> encomiando la administración municipal 
del ex-Alcalde señor León Motta. 
En su perfecto derecho está ese anteque-
rano, como todos en expresar por escrito o 
de palabra, el juicio que le merezca la referida 
administración, mas como yo en *Eí Popular> 
de Málaga, que es donde mando mis infor-
maciones, que como V. sabe soy corresponsal, 
nada tengo que exponer de lo que trasmití 
antes, bien informado por los mismosjliberales 
sus adversarios, quiero que conste, que no 
soy yo el anónimo articulista, y bueno es 
para esclarecer la verdad que cada uno 
exprese sin apasionamientos el juicio que le 
haya merecido la dicha administración. Le 
da las gracias su affmo. compañero q. s. m. b. 
El día 27 del pasado Febrero, a las ocho 
de la noche, se celebró en Córdoba un ban-
quete organizado por los gremios en honor 
del presidente de la Federación Gremial de 
dicha capital, nuestro querido paisano D.Jo-
sé Carrillo Péréz. 
El acto, que se verificó en el Hotel Suizo, 
revistió inusitada brillantez, y durante la co-
mida reinó gran alegría. Des'corchado el ex-
quisito champagíie y después de leídos nu-
merosas adhesiones, hablaron los señores Po-
zo Yusta, Salinas Dieguez, Guerra Moreno y 
Pozo, todos tuvieron frases de elogio para la 
probidad, constancia y bondad del Sr Carri-
llo Pérez en quien unánimemente reconcie-
ron las admirables dotes de organizador y 
propagandista incansable de todo cuanto sig-
nifica progreso y mejoramiento de la indus-
tria y el comercio. 
Cuando el Sr. Carrillo Pérez se levantó 
para hablar, fué aclamado. 
Saludó a todos los concurrentes en térmi-
nos muy sentidos y expresó su gratitud por 
las muestras de afecto que había recibido. 
Se congratuló de la constitución de la 
Federación Gremial, por creer que había de 
contribuir al mejoramiento de los industriales 
y comerciantes, y se ofreció a todos y en par-
ticular a los pequeños industriales. 
Concluyó dando a todos las gracias y 
especialmente a la comisión organizadora y ,a 
cuantos habían hablado de él con tan cari-
ñoso afecto. 
A los aplausos y felicitaciones recibidas 
por nuestro querido paisano, unimos la 
nuestra cordial y sincera. 
L o del Cap i tán Moreno 
Ratificamos cuanto dijimos en nuestro 
anterior número. 
. Las treinta mil pesetas fueron invertidas 
en lo que debieron ser, y como se recibieran 
del Gobierno por la Junta, al Gobierno se 
rindió oportunamente la cuenta, y aunque 
creemos que existe copia de todo en Ante-
quera, como aquí nadie duda de esa Junta, 
—excepción hecha del señor Timonet, este 
puede denunciar,, perseguir, hacer cuanto 
quiera,—aquella copia será publicada, si bien 
lo tiene la Junta en momento adecuado, no 
bajo la presión de amenazas injustificadas e 
inútiles. 
A las nueve de anoche, recibió el señor 
León Motta telegrama del diputado por este 
distrito, en el que confirmándole lo que ya 
indicárale en conferencia telefónica que tuvie-
ra con él al mediodía en Málaga, le decía, 
que la tranquilidad de Antequera y el afecto 
al ilustre Bergamín, interesado vivísimamente 
en no crear dificultades al Gobierno en las 
actuales circunstancias, hacíanle desistir de 
presentar su candidatura en las próximas 
elecciones. 
La conducta de nuestro amigo del alma 
don José de Luna Pérez, en el proceso de 
este asunto que termina con el contenido de 
ese despacho telegráfico, evidencia una vez 
más, cuanta es su nobleza, su generosidad, 
su lealtad y su amor a la tierra que le vió 
nacer. 
El Sr. Luna Pérez tenia segura su acta de j 
diputado, fuesen cuales fueren los atropellos ' 
que se trataban de realizar, y dijérase desde 
aquí por algunos lo que a bien tuvieran para 
intentar hacer creer cosa distinta de la reali-
dad al Gobierno, y este es el más enterado, 
y ello nos consta, de que el triunfo era del 
candidato antequerano si acudía a la lucha. 
El Conde de Romanones, como el Ministro 
de la Gobernación, saben al detalle la situa-
ción del distrito, así como están al corriente 
de toda la faramalla que algunos elementos 
le han ofrecido. El Gobierno tenía descontado, 
que lo mismo que ha ocurrido con los seño-
res Gómez Llombar y Marqués de Salobral, 
que renunciaron ál encasillamiénto al infor-
marse de que tenían que luchar con el 
Sr. Luna, habría de suceder con cuantos can-
didatos trajere aquí, y no pudiendo prescin-
dir de obtener en la provincia de Málaga el 
número de diputados ministeriales que había 
señalado, apeló a los Sres. Dato y Bergamín 
para que estos influyesen cerca del Sr. Luna 
a fin de que desistiera de presentar su candi-
datura. 
Es cierto, que nuestro queridísimo paisano 
no pudo prestarse de momento a satisfacer 
las aspiraciones del Gobierno, apoyadas por 
los jefes conservadores, aún con gran senti-
miento de estos pero entendiendo cumplir 
deberes ineludibles en las relaciones entre 
los partidos gubernamentales muy necesi-
tados hoy de mutuo eficaz concurso. El se-
ñor Luna se creyó obligado a pedir el asenti-
miento de los elementos directivos de sus 
fuerzas en el distrito,antes de dar la respuesta. 
El acto a realizar, no dependía de su voluntad 
exclusivamente, dado el régimen democrático 
en que se desenvuelve la política conserva-
dora del distrito de Antequera, y los prestigios 
y afectos de que aquí goza el insigne 
paisano. 
Pedido y logrado tal asentimiento, el se-
ñor Luna comunicaba a las seis de la tarde 
de ayer al señor Bergamín su resolución, que 
satisface los deseos que le fueran manifesta-
dos, y que si bién significa un grande, muy 
grande sacrificio para D. José de Luna y pa-
ra su distrito, ello aumentará ante los jefes 
del partido conservador las simpatías que 
sienten por Antequera y su actual represen-
tante en Cortes. 
El futuro diputado, pues, por este distri-
to será don Diego Salcedo, que ha de obte-
ner el acta'con arreglo al artículo 29 de la 
Ley electoral. 
Trátase de un señor completamente des-
conocido aquí, como indicábamos en nues-
tro anterior número; pero, nos consta que es 
un hombre incapaz dé amparar inmoralida-
des administrativas, de hacer nada dañoso 
para el distrito, ni fomentar malas pasiones. 
Antes al contrario, su actuación quizá no 
armonice con ciertas tendencias que Ante-
quera en masa estima perjudiciales a su vida 
normal y ordenada. La ciudad anhela la paz; 
pero paz en provecho dei vecindario exclu-
sivamente. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Por R. O. que publica la Gaceta ha sido as-
cendida a la categoría superior inmediata la 
maestra Nacional de esta Ciudad D.a Sofía 
Luque Pascual. 
Felicitamos a dicha respetable y culta se-
ñora. 
La falta de espacio nos impide ocuparnos 
de algunos juicios caprichosos y ridículos 
emitidos por alguien del grupo gobernante 
respecto de la gestión administrativa de ios 
conservadores. 
Algo diremos en el próximo número. 
C A P Í T U L O XXII I 
Prosiguen otros hechos famosos 
del Alcaide de Antequera Rodrigo 
de Narváez, 
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Gaspar del Po^o. 
Marzo 1.° de 1916. 
Entre otras hazañas, que dicen hizo Rodrigo 
de Narváez, no es de menor memoria la victoria y 
gran liberalidad que tuvo con Abindarraez (si es 
verdad lo que de ella se refiere, que yo no la tes-
tifico por no hallarla en autores graves) Moro de 
Granada, dei linage de los Abencerrages. Y fué, 
que saliendo este Alcaide una noche de Antequera 
con diez caballeros, se dividieron en dos caminos, 
con orden que si se les ofreciese necesidad, llama-
sen los unos a los otros. Los cinco encontraron a 
aquel Moro que venía solo, y aunque lo acometie-
ron para rendirlo, él se defendió tan bien que traía 
a mal andar a sus contrarios. A esta escaramuza 
acudió Rodrigo de Narváez y viendo que solo un 
Moro era el que peleaba, quiso de persona a 
persona combatir con él; y tanto fué el valor del 
Alcaide que al fin rindió al Moro, en extremo 
el Rey de Granada Mahomat sobre la Ciudad de 
Jaén con seis mil caballos y ochenta mi! peones, 
juntándose con D. Rodrigo de Narváez, Obispo de 
Jaén, y Día Sánchez Benavides y Rodrigo de Nar-
váez y otros caballeros, que todos serían quinientos 
de a caballo, hechos un escuadrón, dieron sobre 
los Moros y, a pesar de ellos, abriendo camino por 
medio de los Granadinos, se entraron en la Ciudad 
para socorrer a los cercados que con este nuevo 
socorro se animaron para defenderse valerosa-
mente. Otro día abrieron las puertas de la Ciudad 
y salieron a dar batalla a los Moros y de tal manera 
los apretaron, que los compilieron a alzar el cerco 
y dejar libre la Ciudad. 
En e! año siguiente de 1408 estando Rodrigo 
de Narváez en Baena con otros Capitanes y Caba-
lleros, tuvieron noticia que el Rey de Granada 
desde el cerco que tenía sobre Alcaudeíe, enviaba 
a un Moro Alcaide su guarda mayor a la Villa de 
Alhendín por bastimentos y cosas necesarias a su 
real, con mil hombres de a caballo y mucha gente 
de a pié. Y saliendo de Baena con quinientos 
hombres de armas y ginetes, llegaron a Alhendín, 
y aunque los Moros tomaron el Vado por defender 
el paso, los Cristianos pelearon con ellos tan vale-
rosamente, que mataron trescientos moros de a 
caballo, y de los cristianos murieron seis. En esta 
jornada importó mucho el valor y prudencia de 
Rodrigo de Narváez, por el grande esfuerzo que 
a los suyos puso. 
H E R A L D O D B 
LA GRANJA ENCñNTflDfl 
v. T 
E r e bella SfaHa^ 
como la nube aue rizó de frío; 
m á s bella que la luz del claro día; 
más bella que la gota de rocío 
que al resbalar d e r p é l a l o en'la rosa 
en finp a r ó m a descamsó en su seno; 
más l íé l lkque el cantar pulido y lleno 
del campesino honrado 
que el eco jugue tón burla y remeda; 
márqiite:Ia-tíri8a leda 
que vá a adormir las fiores en el prado 
y t i tnídajse muda de repente 
y a ú t r m á s que el hada que levanta el puente 
del castillo graní t ico encantado. 
I I 
Guarnecida de almendros pintorescos, 
valla que con sus mimos picarescos 
un arroyo rebasa; 
tan solo abierta ai . Orto 
por Un cainibo corto 
que llegando románt ico a su casa 
atraviesa tírarK)yo en pasarela; 
la granja de María 
—como viva acuare la-
encerraba el encanto de la Flora: 
desde el césped de seda de la umbría 
hasta el á rbo l lozano que mecía 
en sus ramas el ave más canora. 
I I I 
María con ser bella 
no contenta, pensaba en los amores 
que tienen: el lucero con la estrella; 
el pajaro feliz con la avecilla... 
y damas y séñores ; 
y era su pesadilla 
pues que lo leyó en Vi rg i l io 
no se qué de un id i l io : 
tener doncel ga lán , que la quisiera 
y flores y esperanzas la l levará ; 
ya que la muerte que en niñez la hiriera 
ni un solo ser querido Ja dejara: 
que de estar siempre triste, siempre sola, 
estaba ya cansada la amapola. 
""" í".'::''', ".' • ' f y ^ ' " ' 
Cierta tarde de Mayo en que María 
rosas cbrtado hab ía 
de un rosar que con ár ida crudeza 
la espinó con un tallo; 
un mancebo con aire de nobleza 
ai galope ligero de un caballo, 
seguido d« un mast ín color naranja 
- presentóse a las puertas de la granja; " 
por error desviado en sú-camino 
María entrecortada lo indicó, 
m á s como él por mirarla perdió el tino 
ella por no ser menos lo miró; 
y como es tá el amor en la mirada 
no menos que en el dicho, 
aunque cpeyeron-no decirse nada 
ya mucho hab íanse dicho 
y a ú n en ella fué prueba de ser tal: 
que ardieron sus mejillas ruborosas, 
olvidó las heridas del rosal 
y a su talle genti l colgó las rosas. 
• Tardes de amor, y dicha y alegría 
presenciaba la quinta de María. . . 
En una fuente pródiga en rumores 
demostrando a las claras su contento 
saltaban pececillos de colores 
y el ave, cuyo trino dabaal viento, 
esquivando, al azar, una promesa 
parecía decir: «¡Oh, quéso ip resa ! ; 
¡ n o t e pongas, María, colorada 
que nunca a mis amigas diré nada.. .» 
y Sultán—cual l lamábase el mast ín 
del joven amoroso— 
que no tenía un punto de reposo 
perdíase iadranuo en el confín: 
más oyendo el silbato de su amo 
—siempre atento y dispuesto a sus mercedes, 
respondiendo al reclamo 
con un loco alarido, 
parecía decir con su ladrido: 
«sigan, sigan ustedes». . . 
Ola de amor, llevaba en tierno arrul lo 
idílica l a brisa vespertina, 
mientras con su cadencia paladina 
el arroyo rimaba su murmullo, 
V I 
¿Porqué siendo el amor el fuego ardiente 
que purifica el pecho que suspira, 
hay un amor que miente 
y puede ser amor siendo mentira? 
¿Porqué vas tras la bella mariposa 
niña al borde del lago, 
si sabes que del viento en el halago 
quiebra su vela la barquilla airosaf 
F u é a la granja una alegre romer ía 
la boda de María; 
allí tuvieron mesa 
el pobre, pobre, cual el rico, rico 
y el ave que esquivara la promesa, 
traviesa, muy traviesa, 
no callaba su pico... 
m á s ¡ay! que con la dicha de aquel día 
terminaba la dicha de María 
que a la verdad de su pas ión infiel, 
era su.amante un mago 
que tomó la figura de doncel 
y con la veleidad más ominosa 
de su amor la dió en pago: 
encantarla en la granja misteriosa; 
de jándola encerrada 
bajo llave dorada 
aue luego abandonó sobre el camino 
á la guarda de su mast ín Su l tán 
y su ruta siguió de peregrino, 
dando fin a su vida de ga lán . 
V 1 I 
Plagado está el arroyo de juncales 
y la quinta de zarzas y breñales . . . 
Solo se vé el camino en roja franja 
y sobre él la llave de la granja... 
La voz de una mujer l lora sus males... 
y allá en la lejanía 
se esfuma la figura de María. 
' V Hr-In; M - ¿ --
Si alguna vez cruzá is por Valleairoso, 
preguntar por el perro de la quinta 
y sin duda os darán b á s t a l a pinta 
de Sul tán el mast ín más rencoroso, 
que de aquel pueblo escarmentó las gentes... 
os con t a r án la historia... y si valientes 
de salvar a María es vuestro afán; 
sabed que está encantada y encerrada 
y temed, pues la llave está guardada 
por el famoso y espantoso cán. 
RITA OODELBE, 
_ _ DESDE BARCELONA* .. 
Cartas a B E R ñ ü D O 
CAJON 06 SASTRe 
Interrumpo la campana que, secundando fines 
laudabilísimos, emprendí emHERALDO con objeto de 
presentar al desnudo a los directores de la política 
barcelonesa, que pretendía dar al resto de España la 
norma-de-conducta que habían de seguir los ciuda-
danos en sus relaciones con el Estado. Conocidos 
esos hombres tal como son y no comoj ios presenta 
su prensa, asalariada, los resultados no se Han he-
cho esperar, y los que a esta ingrata tarea nos he-
mos dedicado, podemos estar ufanos del logro de 
nuestros intentos regeneradores; Lerroux está polí-
ticamente hundido; los partidarios de Cambó sus-
tentan aún iá hidra del separatismo, pero ya verán 
en fecha no lejana, como «cambean» los tiempos. 
« 
* * En los centros radicales ha caído como una 
tromba la conversión a la monarquía de! jefe local 
dé su partido (¡y tan partido!) en Cádiz, Sr. Sánchez 
Robledo. Huelga decir que los lerrouxistas han he-
cho un verdadero derroche.de dicterios con tal mo 
tivo; pero no por eso queda^agotado su inculto vo 
cabularíó, y usan aún de su léxico tabernario para 
vituperara! nuevo Alcalde de Barcelona, D. Manue' 
Rius y Rius, el joven marqués de Olérdola, hijo del 
gran Rius Taulet a quien debe Barcelona su actual 
engrandecimiento, iniciado a raíz de su famosa Ex-
posición Universal. El marqués de, Olérdola, adju-
rando de antiguos errores, ha ingresado también re-
cientemente en la monarquía a t rayéndose por ello, 
no solo las iras de sus excorreiigionarios los repu-
blicanos, sino además la cólera ridicula de los regio-
nal istas. 
Al fin ha reaccionado la opinión pública y se 
dispone a poner coto a las detnacíás de las podero-
sas compañías que explotan al pueblo. En la tarde 
de ayer celebróse un mitin monstruo para protestar 
contra las Compañías del Gas por el exorbitante 
aumento deí precio del fluido. Las conclusiones han 
sido verdadermente lerrouxistas, por lo de no pagar, 
no hacer efectivos los recibos que se presenten al 
cobro con auniento; y si las Compañías cerrasen los 
contadores, emplazarlas ante los tribunales, pues 
existiendo un contrato bilateral entre ellas y los 
abonados, este puede ser rescindido pero no altera-
do, sin raútuo acuerdo de ambas partes contratan-
tes. Para dar mayor fuerza al acto que se celebraba, 
el comercio cerró casi en general sus puertas, por 
tres horas, anuciando por medio de un carteiito los 
motivos del cierre, 
* 
* * 
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En otros muchos francés de guerra estuvo 
Rodrigó de Nárváez, de que las historias no hacen 
mención, hasta e! cerco que el Infante D. Fernando 
puso sobre Antequera, en que sirvió con gran 
valor y esfuerzo, pues en las mayores dificultades 
era siempre uno de los señalados. Durante este 
cerco de Antequera se juntaron en Jaén, Hernando 
de Torres, y Pedro Ruiz de Torres, y D. Diego 
hijo del Conde D. Alonso, y Hernando Ruiz de 
Narváez padre de Rodrigo de Narváez, y saliendo 
a correr el Castillo de Pinar, sacaron grande cabal-
gada de bueyes, vacas y otros ganados. De allí 
caminaron a combatir el Casíillo de Montexic^r, 
donde los cercaron dos mil moros de á caballo, y 
por estar muchos cristianos a pié, rio pudieron 
subir en sus cáb'allos, por el repentino acometi-
miento de sus enemigos, de que fué tan grande la 
turbáción que no teniendo lugar de guardar orden, 
rii dé reforzarse los unos con los otros, salieron 
algunos cristianos huyendo de la pelea y otros 
quedaron cautivos. Entre ellos fué uno Hernán 
Ruiz'dé Narváez, y siendo llevado a Granada, trató 
con Í6s demás cauiívos de su rescate, y se concluyó 
en diez y nueve'mil doblas. Y comojje allí a poco 
tiempo el Infante D. Fernando y el Rey de. Granada 
sentai'on treguas con una condición, entre las 
demás, que a todos los caballeros cristianos se les 
diese libertad sin pagar algún rescate; así salió de 
poder de Moros Hernán Ruiz de Narváez. 
En este dicho año de mil cuatrocientos y diez, 
ganada la Ciudad de Antequera, el Infante por 
bando general mandó que ninguno hiciese daño ni 
entrada en tierra de Moros, por que se trataban 
treguas con el Rey de Granada. Y los Moros por 
recobrar en su poder el Castillo de Xebar (que 
está cerca de Antequera) para cuando se conclu-
yesen las paces, y quedarse con él, lo combatieron 
y rindieron por fuerza de armas. De que tuvo 
Rodrigo de Narváez gran pesar, porque estando 
mandado que cesasen las armas en aquel medio 
tiempo, contraviniendo el bando, hubiesen los 
Moros hecho aquella entrada, con fraude de que 
sentadas las paces se quedarían con el Castillo de 
Xebar. El Alcaide se determinó, contra el bando, a 
recuperarlo dentro de los seis días que se habían 
dado para que las armas estuviesen quietas y no 
se usase de ellas. Combatió, pués, el Castillo y lo 
tomó, y puso en él buena guarnición de gente que 
lo defendiese, y avisó al Infante lo que había hecho 
contra el bando y porqué causa se había movido. 
De ello holgó mucho el Infante, y alabó aquel 
hecho el Alcaide. 
Las subsistencias continúan encareciendo de un 
modo alarmante, y a este paso ni el sifitcma vegeta-
riano nos librará de morir de inanición. ¡Es una de-
licia el-gobierno liberall ¿Verdad, paisanos? 
• * 
Ya tenemos en Barcelona nada menos que tres 
plazas de toros. Mañana se inaugurará la llamada 
Monumental, que es capaz para más de 30,000 es-
pectadores, con resesdeBenjumea para los diestros 
josel í to , Posada y Saleri U. No por eso dejará de 
funcionar la plaza Antigua, en la que despacharán, 
es un decir, seis fieras de Anastasio Martin, los no-
villeros Navarrito, Vaquerito y CalvachCv 
P. DÉ AZAR Y AZPE. ^ 
Esta hermosa revista religiosa, publica, en su 
n ú m e r o de Marzo, interesantes trabajos sobre asun-
tos de actualidad y hermosos grabados en color. 
A l precio de 40 cén t imos es tá de, venta en la 
librería, EL SIGLO X X . 
"REGISTRO CIVIL 
Inscripciones hechas del 12 de Febrero a 
2 de Marzo. 
NACIMIENTOS. 
M.a de los Dolores Palomino Peláez.—Encarna-
ción Prados Moreno.—José Calderón Chamizo.^-Al-
fonso García Nuñez . — Carmen Franco Conejo.— 
Carmen Verdón Jiménez.—Remedios Sánchez Ro-
mero.—Teresa Robledo Romero.—Teresa Martín 
González.—Salvador Lara Martínez.—José Postigo 
Benítez.— Teresa Lara Moreno.—Andrés Ramos 
Díaz.—Dolores Martín Martin.—María García Soto. 
—Juan Raudo Ruix.—Rafael ^gu í l a r Santos.—Car-
men López Jiménez.—José de l Pozo Morente.-Ana 
Garc ía Paradas.—Teresa Campos García.—Rita 
Navarro Gaíindo.—Candelaria Lebrón L ó p e z . ^ 
Socorro Conejo Hidalgo.—Dolores Ruiz Pérnz.— 
Dolores Molina Ruiz.—Rosario Guerrero García.— 
Dolores Clavijo Muñoz.—María de la Salud Ríos 
Corrales.—Carmen Vega^ Carmona.—María García 
Soto.—Antonia Alcaide Gómez.—Manuel Báez Vegas 
—Francisco González Oreilana.—José Roldán 
García.—Juan Rodríguez Torres .—José M.a Caba-
llero Luque.—Purir icadón Luque Ruiz.—Antonio 
Díaz Sautana.—Socorro Corbacho Rodriguez.— 
Encarnación Palomas León.—José Ortiz Varo.— 
Josefa Carmona Paradas.—Rafael Rodriguez Pardo. 
—Ana M.11 Santos Pérez.—José Madrigal Ojeda.— 
Manuel Vegas Muñoz.—José Palomo Palomino.= 
Kesumen: hembras, 29; varones, lO.^Tota l , 48. 
DEFUNCIONES. 
José Cuesta Lara, de 13 días. José García Espi-
nosa, 75 años. Juan Solózano Checa, 85 años Anto-
nio Morales Porras, 3 años. CarmenSanchez Garrí-
do Vegas, 62 años . José Ruiz Alvarez 31 años Elisa 
Corbacho Trujillo, 7 meses. Joaquín Rojas Arreses 
Rojas, 16 meses. Mar ía Espinosa Trujillo 7 meses 
Francisco Caballero Ramírez 13 meses María Reina 
Muñoz, 53 años Manuel Domínguez Fernandez 60 
años Juan Castillo Moreno, 62 años . Carmen Canta-
lejo Cañamero, 62 años, Juana Ruiz Jiménez, 2 años . 
Francisco Palomo Báez, 2 años . María Ramos Ca-
rrasco, 60 años. J o s é Suarez Zurita, 10 años . Ana 
Frías Jiménez, 82 años . María Rubio Reina, 84 años. 
Enrique Perea Colasio, 2 d ías . Trinidad Ramirez 
Jiménez, 24 años. Francisco _Pozo Jiménez, 46 años . 
Antonio Pérez Carr íón, 17 anos. Balbanera Maravé 
Morente, 7 años. Isabel García Domínguez, 59 años . 
Francisco Pérez Muñoz, 4 años . José Pinto Benítez, 
65 a ñ o s . Isabel Rosas Muñoz, 64 años. Antonio 
Garcia Ramos, 55 años. Socorro Becerra García, 
44 años . María Casorla Molina, 80 años. José Al já-
m i l a Melero, 11 años . ¡Juan Arcas Pedraza, 49 años. 
Ascensión Maravé Madrona, 13 meses. Francisco 
Torres Díaz, 67 años . Miguel Carrillo Hermoso, 
2 a ñ o s . Josefa Arjona Vilchez, 91 a ñ o s . = R e s u m e n : 
hembras 17; varones 21.—Total 38. 
MATRIMONIOS. 
Juan Martin Mora con María Trinidad Villalobos 
Gutiérrez Miguel Muñoz Herrera con María Ligero 
Romero. José Ruiz Barrando con Carmen Díaz Cam-
pos. Antonio Campos Lozano con Carmen García 
Ruiz. Antonio Cantillos Alarcón con María del 
Carmen Padilla Ruz. Francisco . Rodríguez Domín-
guez con María Ruiz Pintos ,~TOTAL 6. 
Caja k Ahorros y Prestamos fie 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 27 de Febrero de 1916-
INGRESOS 
Por 607 imposiciones. , . 
Por cuenta de 52 préstamos. 
Por intereses . . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total, . 
PAGOS 
Por 49 reintegros . . . 
Por 11 préstamos hechos. 
Por intereses . . 
J i i p 
Total. 
PTAS-
5222 
9257 
267 
14746 
1935 
1814 
3750 
CTS. 
33 
33 
87 
88 
75 
Tip. E L SIGLO XX.-Antequera 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
C O 
OLflTES, CAFES L U a i W1 
^ • c L 
Obsequio a nuestros lectores 
Con la casa Luque, de Madrid, tenemos 
hecho un contrato para facilitar a nuestros 
lectores, por solo 3*95 ptas., una amplia-
ción fotográfica, mediante la entrega, en 
esta Redacción, de la fotografía que deseen 
ampliar y de diez cupones. Si el retrato es 
de más de una persona, habrá de abonarse 
una peseta por cada persona más. 
Los de fuera de esta ciudad abonarán 
además 5o céntimos, para remitiles la am-
pliación. 
D I E Z e U P O J M E S 
como el presente y 3*95 pesetas, 
dan derecho a una 
fiMPLI«CIÓN FOTOGltáFO © 
m REGALO DE 
HERALDO D E ANTEQUERA 
Si quiere V, que vaya segu-
ra por Correo una carta 
certificada un va lor de-
clarado u otro objeto que 
: represente algún valor, : 
La flexibilidad permanente 
y la adherencia tan absoluta 
de este lacre al papel u 
otra clase de envoltura, im-
pide que pueda ser despren-
; dido sin que se advierta : 
De venta en la Librería E L SIGLO XX 
Biblioteca de "TEATRO MUNDIAL' 
Obras a 35 céntimos. 
De venta en la l ibrería E l Siglo X X . 
Joaquín Costa o E ! espíritu fuerte. 
E L VENDEDOR D E CADÁVERES 
L a l á m p a r a maravil losa 
La escasez y repetidas subidas del papel 
obligan a sus editores a distanciar Ja fecha 
de publicación de i5 en i5 dias, no aumen-
tando sin embargo su precio de venta,— 
35 céntimos—y continuando, como siem-
pre, dando obras completas de los mejores 
comediógrafos. En el número próximo^que 
aparecerá el 12 del corriente, publicará el 
drama en 4 actos y en verso, por J. Dicenta^ 
E L S U I C I D I O D E W E R T H E R 
G A R Z Ó N , 2 
FUNDICIÓN Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS 
L A E H I J O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consul tas , es tudios , proyectos , presupuestos, etc. g ra t i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— - ¿ V ^ T T E ^ Q X J J B R A 
I T I P f l nu kmmm 
^ B E R G O U G N i f N = C O N T I N E N T A L — f I R E L L I = f # 
D U J M L O P ' S K L E I N = ¡ Y = H U T C H I N S O N - = ^ > ^ 
Represenfación de los Aníoinóviles 
H I S P A R O - S Ü I Z A 
ETiriqiae López; Férez^Romero Robledo, núm. 24. 
I I L ü 
B I C I C U E T ñ S ñ P ü f i Z O S 
D U R K O P P y Y. V . E. 
Accesorios .de todas marcas 
FABRICA ABOHOS MINERALES 
—DE— 
J o s é García Be^doy Anteque^a 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre.—Superfosfato de CaL=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maíz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
Almacenes de h ie r ros v izcaínos 
- DE -
M A I v O A 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados,—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Repesénrante en Antequera: D. J u a n M . Sorzano, MerecíJ las 24. 
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